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LINEAMIENTOS  
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS  
EDITADAS EN EL ÁMBITO DE LA UNLP 
Por Adela Ruiz | https://orcid.org/0000-0002-2873-006X  
Coordinadora editorial de revistas científicas 
Dirección de  
Visibilización de la Producción  
Científica y Académica 
SECRETARÍA GENERAL 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
REVISTA CIENTÍFICA  
Publicación que ofrece materiales originales, inéditos, 
revisados por pares y que cumple con la periodicidad declarada. 
CONDICIÓN INDISPENSABLE 
La revista debe incluir en alguno de los principales roles  
del equipo editorial (editor/a responsable o editor/a adjunto/a) 
integrantes cuya principal afiliación corresponda a la UNLP. 
NUEVAS REVISTAS 
Antes de su puesta en línea, los/as responsables editoriales deberán 
solicitar el aval de sus unidades académicas o ámbitos de adscripción. 
1 | REQUISITOS GENERALES 
2 | CARACTERÍSTICAS EDITORIALES 





Las revistas deberán ofrecer todos los contenidos publicados  
en acceso abierto, en línea con la Ley Nacional 26.899 de 2013.  
 
No APC (Article Processing Charge): las revistas deberán publicarse 
en acceso abierto diamante; sin cobro para lectores/as o autores/as. 
 
La UNLP sugiere e incentiva la firma por parte de la revista  
de la Declaración de San Francisco sobre la evaluación  
de la investigación (DORA). 
IDIOMAS 
Se promueve la comunicación científica en idioma español,  
pudiéndose publicar en otros idiomas siempre y cuando  
se trate del idioma original de al menos uno de los/as 
autores/as. 
 
SITIOS WEB: en español, portugués e inglés, y en los idiomas  
que la revista considere pertinentes. 
 
TRADUCCIONES: los artículos podrán publicarse en el idioma  
original y ser traducidos a uno o a varios idiomas, siempre  
que estos resultados sean considerados traducción del original. 
PLANTILLAS 
LICENCIAS DE USO 
Las revistas deberán utilizar licencias Creative Commons (CC)  
y se sugiere la adopción de la modalidad BY-NC-SA,  
tal como promueve la Declaración de México a favor  
del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial 
que busca garantizar la protección de la producción académica  
y científica en acceso abierto en manos de la academia. 
 
Tanto los sitios de las revistas como los materiales que 
se publiquen deberán indicar las licencias de uso adoptadas. 
 
SOFTWARE 
Para el desarrollo de un único sistema interoperable, 
se incentiva la utilización de la plataforma de gestión  
y de publicación Open Journal Systems (OJS),  
para la cual la Coordinación ofrece asistencia  
para su instalación, su gestión y su actualización.  
 
Para las tareas de edición y de maquetación,  
en las unidades académicas que avalan más de tres revistas  
se sugiere que apoyen y que sostengan esa tarea. 
IDENTIFICADORES 
Todos los artículos científicos deberán contar  
con número de doi (identificador de objetos digitales).  
Requisitos de un material para contar con doi: 
■ ESTRUCTURA DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 
    O DE ENSAYO ARGUMENTATIVO 
■ ORIGINAL 




DEL CONTENIDO  
DE CADA EDICIÓN  
50%  
EXTERNOS A LA UNLP 
Y A LOS EQUIPOS EDITORIALES  
5 ARTÍCULOS POR AÑO 
(RECOMENDADOS: 16 POR AÑO) 
DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 




Las revistas deberán contar con un equipo editorial  
y con un consejo científico cuya conformación  
se ofrecerá en el sitio de la publicación.  
 
∎ Equipo editorial: al menos, un editor responsable 
∎ Consejo científico: al menos, dos tercios de miembros 
externos a la Universidad Nacional de La Plata. 
 
En ambos casos, con afiliación institucional por extenso  
y, de ser posible, con sus identificadores ORCID. 
EQUIPOS EDITORIALES 
                   Y CONSEJOS CIENTÍFICOS 
PORTAL DE REVISTAS  
DE LA UNLP 
Proceso de incorporación  
de responsables editoriales,  
con sus nombres vinculados  





SISTEMA DE ARBITRAJE 
CÓDIGO DE ÉTICA  
POLÍTICA ANTIPLAGIO  
POLÍTICA DE DISPONIBILIDAD DE DATOS 







NORMAS DE CITACIÓN 
Las revistas deberán adoptar  
una norma internacional estandarizada  
para la elaboración de las referencias bibliográficas  
(APA, Harvard, ISO, MLA, Vancouver, entre otras).  
 
Se recomienda ejemplificar sus principales  
usos en las Directrices para autores/as. 
 
Las revistas deberán contar con ISSN  
(Número Internacional Normalizado  
de Publicaciones Seriadas).  
 
Si la revista editaba una versión impresa previa  
a su salida en formato electrónico,  
o cuenta en la actualidad con ambas modalidades,  







La formulación de los nombres no deberá contener 
símbolos que interfieran en los protocolos web  
(# @ - / *) y su disponibilidad deberá verificarse  
en la base de datos de ISSN internacional. 
 
Si el nombre principal no permite inferir el tipo  
de contenido de la publicación, se recomienda  




Las revistas deberán adoptar el sistema  
de numeración de artículos mediante  
la fórmula e001, e002 y siguientes.  
 
La numeración será correlativa  
entre las diferentes ediciones  
y deberá consignarse en la tabla de contenidos  
(en reemplazo de la anterior indicación de páginas). 
ARTÍCULOS:  








Criterio de composición del doi: 
 
   Raíz UNLP  
+ ISSN de la revista (sin guion)  
+ número de artículo 
 
Dicho número deberá incluirse en el membrete 
bibliográfico de la primera página  
y en los metadatos del artículo. 
LA COORDINACIÓN 
CENTRALIZA 
LA ACTIVACIÓN  
EN CROSSREF 
Los artículos deberán iniciar con una carátula en la que  
se incluyan los siguientes elementos informativos: 
 
∎ membrete bibliográfico  
∎ resumen y abstract. 
∎ palabras clave y keywords. 
∎ titulación del artículo (en español y en inglés). 
∎ datos de autores/as (nombre, afiliación y correo). 
∎ fechas de recibido / aceptado / publicado. 











PALABRAS CLAVE  
Y KEYWORDS 
RESUMEN Y ABSTRACT 
Las indizaciones serán gestionadas  
desde la Coordinación General,  
en colaboración con cada equipo editorial. 
 
Se promueve el trabajo articulado  
para potenciar la presencia de las revistas  










        Y METADATOS 
Los mecanismos de interoperabilidad  
permiten la cosecha de metadatos, la indización  
y el procesamiento automático de los artículos, 
su integración en otros sistemas y bases de datos. 
 
CALIDAD DE LOS METADATOS 







ACCESO: al texto completo de los artículos  
mediante formatos que permitan la extracción  
del texto como XML, HTML o PDF. 
 
NOTIFICACIONES: por correo electrónico  
mediante suscripción. 
 
ACTUALIZACIONES: mediante protocolos  
de redifusión web como RSS y ATOM. 
CORREO 
RSS 
MÉTRICAS DE USO 
Las revistas deben contar con sistemas capaces de registrar  
los distintos eventos que ocurren sobre los artículos. 
 MÉTRICAS DE USO  




junto con los 
metadatos 
ESTADÍSTICAS 
DE GOOGLE 
ANALITICS 
DUDAS,  
COMENTARIOS  
O SUGERENCIAS 
coordinacion@revistas.unlp.edu.ar  
¡MUCHAS GRACIAS! 
DOCUMENTO COMPLETO 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117379  
